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UPM rangkaprogram· ,
bantusiswaluarkampus
DR ABDULLAH (kiri) menerima surat pertukaran tanggungjawab daripada Dr Idris di UPM' Serdang, Selangor,
baru-baru ini.
Oleh Nom Azlina Zainudin
BAHAGIANHal Ehwal Pelajar
(Hep), UniversitiPutraMalaysia
(UPM)akanmerangkaprogram
untukmembantumeningkatkan
'keeemerlangankademik10,000
pelajaryangtinggaldi luarkam-
pus.
Timbalan Naib Canselor
(Hep),ProfDrAbdullahAl-Hadi
Muhamed,berkatakumpulan
berkenaanbiasanyatinggaldi
kediamanyangagaksesakdan
tidakmempunyaikemudahanfi-
zikal yangselesauntuk mem-
bantutugasmerekasebagaipe-
lajar.
Katanya,tempattinggalyang
jauhdalamkampusmenyebab-
kanmerekalebihbanyakmeng-
habiskanmasadalamperjala-
nan, sekaligusmengurangkan
tempohmerekamengulangkaji,
apatahlagi mengunjungiper-
pustakaan.
"Keadaanini tidak kondusif
untukprosespembelajaranyang
berkesanhinggakhirnyapelajar
luar kampusmenunjukkanke-
putusanpeperiksaankurangee-
merlang.
"Selainitu,merekajugatidak
dapatmembabitkandiridengan
kegiatandi luarbilik kuliahse-
pertibersukandanberpersatuan
yangjugapentinguntukmem-
binakeperibadianmenyeluruh.
"Jadi,BahagianHepakanme-
mikirkanprogramyangsesuai
untukmembolehkanpelajarluar
kampusmenggunakanlebihba-
nyakkemudahanuniversitibagi
meningkatkan penguasaan
ilmu," katanyaselepasmajlis
pertukarantanggungjawabde-
ngan TimbalanNaib Canselor
sebelumini, ProfMadyaDatuk
Dr IdrisAbdolyangtamatkon-
trakpelantikannya.
DrAbdullahberkata,program
peningkatanakademikpelajar
ituamatpentinguntukmembo-
lehkanUPMmuneulsebagaiins-
titusi pendidikanbertarafdu-
nia.
Katanya,untukdikenaliseba-
gaiuniversititerkemukadi pe-
ringkatantarabangsa,UPMyang
diasaskan pada 1971 perlu
mengha.silkangraduanyangee-
merlang,berkualitidanmempu-
nyaikeperibadiantinggi.
Beliauberkata,BahagianHep
juga bereadangmengadakan
kerjasamadenganpil).akfakulti
supayasetiap.fakultimenjadikan
satli kolej kediamansebagai
anakangkat.
Denganearaitu,menurutnya,
fakultibolehmeraneangpelba-
gaiaktivitiberbentukakademik
untukpelajarkolejsepertikelas
tambahan
PelantikanDr Abdullahber-
kuatkuasa1Februarilalu.Ber-
usia53tahun,DrAbdullahsebe~
lumini ialahDekan,FakultiEko-
Jogi Manusia.
Denganpengalamankira-kira
20tahunsebagaipensyarahuni-
versiti,Dr Abdullahmengguna-
kan pengalamandan pengeta-
huannyadenganmemperkenal-
kanbeberapaprogrambarndi
fakultiitu.
AntaranyaialahSarjanaMuda
Sainsdenganpengkhususanda-
lamSainsPengguna,Pembangu-
nan Manusia dan Teknologi
Maklumat.
Programitu telahdiluluskan
oleh KementerianPendidikan
danakanditawarkanmulaita-
hundepan.
Selainitu, Dr Abdullahturut
memainkanperanandalampel-
bagaibadandan persatuandi
peringkatfakultidanuniversiti.
AntaranyaialahBadanPem-
bangunan Pelajar, Persatuan
Alumni,SenatUniversiti,Penasi-
hatAtlitUniversitisertaKonsulat
Dekan-dekanUPM.
Dr Abdullahjugamemperke-
nalkanprogramRakanEkologi,
iaituprogramsokonganbagipe-
lajaryangmemperolehkeputu-
sanCGPA3.1keatasdanGerak
Ekologi,iaituprogramyangdi-
rekakhasbagimembantupelajar
yangmemperolehCGPA2.0ke
bawah.
Dr Abdullahberkata,pelanti-
kannyakejawatanbaruitusatu
amanahyangperludipikulde-
ngan sebaiknyakeranausaha
untukmeleta.kkanUPM di tem-
patterbaikbukannyatugasmu-
dahyangbolehdilakukansendi-
rian.
Katanya,Dr Idristelahmem-
bina asasdantapakyangbaik
dalamsemuaaspeksamaada
membabitkanpihak penguru-
san,tenagapengajardanpela-
jar.
Justeru,beliauakanmenerus-
kanusahayangdimulakanselain
membuatperaneanganbagime-
ningkatkanlagi kecemerlangan
UPM.
Katanya,pengurusanakade-
mik UPM masih memerlukan
khidmatdanpandanganbernas
Dr Idris.
Sementaraitu, Dr Idris ber-
kata, beliau sangatterhutang
budidengansokonganyangdi-
berikanolehkakitanganpelbagai
peringkatketikamemegangja-
watanitu.
Beliauyangakanmeneruskan
tugasnyasebagaipensyarahdi
FakultiPertanian,berkata,pertu-
karanpemimpinadalahpermu-
laankepadakepadayanglebih
baik.
"Sehubunganitu,semuapihak
perlumemberikerjasamayang
padukeranakumpulanpengu-
rusanyangkuatditambahde-
nganpelajaryangterbaikakan
menjadikanUPM sebuahuni-
versitiyangakantemsdikenang
keranakecemerlangannya,"ka-
tanya. '
